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CONSTRUCCIÓ DEL CEMENTIRI NOU 
DE GIRONELLA 
C om ja he escrit en diferents oca-
sions, «1 'espectacular industria/ització 
cotonera que es va produir en el Baix 
Bergueda en el darrer tere del s. X IX 
ocasiona que Girone/la quadrupliqués la 
seva població en menys de 40 anys i passés 
de 697 habitants /'any /860 a 2953 /'any 
/ 900». 
Per aquesta raó el cement iri antic de 
G iro nella, situat en I'angle no rd-est de 
I'esg lésia ve ll a, arrecerat als peus del 
massís campanar i a tocar d 'a lgunes ca-
ses de la vi la, ben aviat va result ar inca-
pa<; d'aco lli r en la seva terra el creixellt 
nombre de persones que mori en a Giro-
nella , i no es pas gens estrany si tenim 
en compte els números segLiellts: Pro-
mig de dcfuncions anual s, dece nni 
1861-1 870 = 19,6. Promig de dcfun cions 
anua ls, dece nni 187 1-1 880= 47,3. Pro-
mig de dcfuncions anuals, decenni 
188 1- 1890 = 70,9. Promi g de dcfunc ions 
anua ls, deeenni 189 1-1 900 = 92,1 (1). 
L'aju ntament de Gironella encara el 
gener de 1879 contestava un escrit de 
Sanitat del 20 de desembre anteri o r so-
bre el tema del cementiri, manifesta nt 
que el e1 'aq uest pob le havia estat ampliat 
en la fo rma en qué di sposava la R.O. de 
28 ele febrer de 1872 . Peró, només un 
any més tard (7-3-80), en el L1ibre d'Ac-
tes, s' hi fa co nstar que la Junta de San i-
tat ha via presentat un informe lamen-
tant el mal estat en qué es troban el 
ceme ntiri d'aquesta vi la i, per tant, era 
necessa ri que la co rporaci ó emprengués 
els treba\l s conveni ent s per reso ldre 
aquest problema. 1 I'oc tu bre del mateix 
any (3 1- 10-80), quan en el LI ibre d' Ac-
tes (2) anoten la marxa del DI'. Joan 
Anfrun s, que era cap de la Junta de 
Sanitat, i la seva substitució pel Dr. Ros 
Ro vira, també anoten que és d'absolu ta 
necess itat canv iar de \l oe el cementiri 
d'aquest vil a, i encarreguen a la Junta 
de Sanitat que faci un reconeixement 
per indicar el 1I 0c més ad ient per tras lla-
dar-lo. 
El dia 1 de juliol de 1881 un nou 
equ ip de govern, presidit per Antoni 
Ballús Cotxarrera, va entrar a I'ajunta-
ment i sembla que prengué com a prin-
cipa l tema d'actuació portar a terme la 
construcció d'un cementiri nou . Fami-
liarit za ts en el carrec, el mes de no ve m-
bre ja parlen que han trobat un \l oe 
adeq uat per construir- lo, i el mes de 
desembre, suposo que per considerar- la 
poc operat iva, renoven tota lm en t la 
Junta de Sanitat, const ituint la nova Roe 
Rovira, metge, Miquel Homs, farma-
ceu ti c, Josep Masforro\l, que feia de ve-
terinan, I tres ve1l1s mes . 
Peró quan realment posen man s a 1'0-
bra es durant el gener de 1882. Ca l fer 
constar que el Dr. Rovira havia marxat 
de Girone \l a a final s de 188 1 i que va 
venir a substitu ir-lo el Dr. Ramon Cots 
que, com veurem, devia se r un dei s 
principal s promotors de I'obra de qué 
pa rlem . 
En la reunió de I'ajuntament del dia 
23 de gener s' hi anota que, trobant-se 
aq uesta vi la sense cementiri rural en bo-
nes condicions, es conve nient construir-
ne un com més aviat millor, emprant-t'hi 
el 80 % del Deute Públic de l'Estat que 
té aquest municipi , procedent dei s béns 
desamortitza ts. Per poder vendre aques-
tes lámines i perqué es vegi la co nfor-
mitat i cooperac ió de tots les vci'ns, s'a-
corda una sessió extraordinaria amb la 
Junta d'Assoc iats per al dia 25 a les 10 
del matí , i demanar al recto r si la parró-
quia compta amb diners per fer aquestes 
obres. 
El L1ibre d'ae tes exp li ca així la reunió 
del dia 25: «Ser/ores Con ceja/es i adjuntos; 
ya les consta por el acuerdo anterior y 
cedula convocatoria cual ('5 el importante 
objeto de esta sesion pública extraordll1a-
na. La v illa ca rece de cementerio, ó no es 
bastante capaz y el Ayulltamiellto ha crei-
do que es !legadu el momento de ocupar-
nos seriamente de ulla /rIejO/'a tall útil ell 
todo sentido COIIIO reclamado por lus ade-
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lantos del siglo y dar cumplimiellto a la 
R.O. de 28 de Febrero de /872 para inhH-
mar los cadaveres de los que 17meren per-
ten enciendo a religiones distintas de la 
catolica, Sabido es de todos que en el 
actual cementrio no hay capacidad para 
mas enterramientos y que su proxirnidad 
en el pueblo ofrece grav es incov ellientes 
para la salud pública. Verdad es que no 
estamos en tiempos tan bonancibles corno 
fuera de desear para emprender COlI desao-
go obras de pública utilidad u omato; pero 
trataondose de las que puedell ser á la v ez 
reproductivas aumentado los rClldimien-
tos del patrimorIlo comun del pueblo ell 
v ez de disminuido, creo qHe no hay moti-
v os para vacilar, Consta a todos que el 
cuadal de nuestros propios cuenta hoy con 
un capital de 64,85 / real. 48 centimos en 
inscripciones de la deuda pública elltrega-
dr¡s por el Estado en equivalencia de sus 
fincas desamo rtizadas, y además habl'a de 
ir recibiendo hasta tal suma pOI' los plazos 
sucesivos que vayan venciendo, t.'stas la-
minas producen la renta de un 3 por / 00 
del capital nominal... y muy bien puede 
asegurarse esta misma renta y tal v ez au-
mentarla, invirtiendo estos valores en la 
construcion del cementetio, cuyos produc-
tos calculados de antemo, .. nos prueba que 
al hecer una obra de utilidad pública tan 
recomendada, no lastimamos 105 intereses 
de las generaciones futuras, tan respetables 
como los nuestros. Espero que la COlpora-
ciOI/ y adjuntos la tomen en su ilustrada 
consideracion y acuerden lo que estllllen 
mas conducente» 
Com no podia se r d'altra manera, 
3corden « .. aprobar el referido y proyecto 
y en la urgente conveniencia i I/ecesidad 
de su ejecucioYl. Y declaro por suficiel/te-
mente discutido , v isto el oficio del S('//or 
curaparroco ell que Inallifiesta que 110 pl/e-
de con tarse COII recurso algullo de ItI fa b,-i-
ca de la iglesia .. , que se fa 1'111 e el proyecto 
para cOll5truir 101 celllcllterlO mr,d , 1 costa 
de los fOlldos del pueblo .. , prev ia la au to-
rizacioll comp{'{ellte que habra de solici-
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tarse del fxcmo. Sr Gobcrl/ador Civil, 
para su conversioll y cnajcnacion de titu-
las al portador, Que al efecto una comi-
sion compuesta por el Regidor SindICO D, 
Ramon Gabarrós, y de los adjuntos conce-
jales Juan Casaponsa y Juan Pujol, presi-
dida por el Seriar Alcalde y acomparlada 
por la Junta de Sanidad, se ocupe de la 
designacion del terreno que considere mas 
oportuno, de fijar las dimensiones que 
debe tener para la admision del numero 
de cadaveres que resulte del ultimo dece-
nio, y presente el p,'oyecto de la obra 
acompaJlado de la correspondiente memo-
na que compruebe sus extremos y, ejecu-
tando que sea, se acordará lo que proceda 
hasta llegar al punto en que debe ya pedir-
se á la Exma, Diputacion provincial y 
cooperacion de su A rquitecto al que habrá 
de encargarse el proyecto, plano y condI-
ciones facultativas de las obras segun esta 
previsto». 
Superfície, lIoc i característiques 
del nou cementiri 
El di a 27 de gener es reuní la Comissió 
amb la Junta de San itat, i ten in t en 
compte les defunc io ns de I'últim decen-
ni i el fet que és costum que pass in 10 
anys abans no es tornen a obrir les se-
pultures; considerant I'espa i que ocupa-
ran els ca min s que separen els ca rrers o 
fi les de sepultures, q ue hi ha d'ha ve r un 
fossar común per a temps d'epidémies i, 
una cape ll a petita i un terreny per ente-
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FaClura de la parla del (emel/tiri de C/Yonella 
(Arxru Municipal de Cironella). ,IKXl U 
rrar els no cató lics, determinen les mI-
des que ha de tenir el so lar. 
La Junta de Sanitat exp li ca que és 
convenient buscar un Il oc situat a la 
part nord de la vil a, ja que el ve nt acos-
tum a a ve nir del sud, espec ialment a 
I'est iu, Pel fet de reunir aquesta ci r-
cu msta ncia indispensable i pel fe t de se r 
de naturalesa ca li ssa el Il oc anomenat 
Viñ a del Descla u, que és a la pan nord a 
la sort ida de la vil a, a distáncia d'un s mil 
metres de les últimes cases de la pla<;a i 
que, a més, té I'avantatge de poder-hi 
obri r una pedrera que subministri la pe-
dra per al tanca t que ha de construir- se, 
aque ll Il oc va quedar acceptat per una-
nimitat de vots, 
Passant al projecte de I'obra i després 
de dir-hi cadascú la seva, van acordar: 
«H a de COl15truirse un cercado quadrilate-
ro de 49 x 7,977 metros de lado (no es 
veuen clars els num eros); sobre el cimien-
to, que habrá de ser de manposteria de un 
m etro de alzada firme, con cuarenta cen-
tímetros de espesor, se levantaran dos ta-
pias enceradas de cal y granito é hormigon 
por ambos lados con su cubiera de ladrillo 
formando declive. En los angulas se colo-
caran cuatro cruces de hierro; la puerta se 
colocará en el centro de la fachada que dá 
al fste Ó saliente, de seis metros de eleva-
ción y tres y medio de ancho, COl15truyen-
dala de hierro en barrotes del grueso y 
espesor co rrespondiente, forrando de cha-
pa los mismos la parte baja, hasta la altu-
ra correspondiente. En el centro del ce-
Vista parcial del (clllel/tiri de Cirol/ella 
(1992). KA" UN 111 Al,h 
menterio sc deberá colocar una columna 
de piedra de cinco metros de clevaclOn 
sobre una basc cuadrangular en forma de 
escalinata, colocando sobre dicha columna 
una cruz de hierro de un metro y medio de 
alto y gruesos proporcionados. fn frente 
de la puerta principal se construirá una 
pequeria capilla pegada a la pared opues-
ta, con su verja de hierro, y suficientemen-
te capaz para colocar una mesa de altar y 
sobre ella la imagen del Crucificado. fn 
cada uno de los angulas, en la parte inte-
rior del cementerIO, se hará un cortado 
que deje un espacio triangular para hosa-
rio Ó deposito de los restos que se v ayan 
extrayendo en la manda o hmpia de se-
pulturas, De alto á bajo se fijaran las 
lll1eas de piedra sillar, ó tramos de sepul-
turas, numerandola5 de menor a mayor, 
cuyas muestras tendran cincuenta centí-
metros de indicado y diez de espesor ó 
grueso. Y que la entrada del cementerio se 
construiran dos porticos, uno Interior i 
otro exterior, sostenidos por lI1tercolum-
nios, formando su cupula avobedada de 
buen gusto, cubierta de pizarra ó corona-
da con una bola con su cruz pequeria. 
Estos porticos tienen por objeto que pue-
dan estar a cubierto en los dias de lluvia 
los sacerdotes y personas que forman el 
duelo, interin se reza el rosario Ó canta el 
responso ú oficio de supultura segun cos-
tumbre. Finalment á la parte de Poniente 
se ampliará el cementerio con seis areas de 
terreno cercado y la entrada del mismo se 
'verificará por una puerta especial, inde-
pendien te del cementerio, destinandose 
aquel sitio a los que mueran no catolicos 
para su enterramiento, Y cOl15iderando 
todo ello lo sufiCIente para las necesidades 
de la Villa con atemperancia á sus condi-
ciones, practicas, costumbre y recunos de 
que pod"á disponer, se dió por terminado 
el proyecto de la ob,'a y concluido el acto, 
quedando encargados de redactar la me-
moria que compruebe sus extremos los Se-
riares D. Ramon Cots y D. Miguel 
H oms ... », Com es pot veure, el pro jecte 
era bonic i no s'es taven de res, 
Peró ja el mes de febrer hi fan modi -
ficacions (6-2-82): «visto el cuadro de las 
defunciones ocurridas en un decenio, tiem-
po que debe darse al cada ver sepultado 
para su completa col15unción, se comp'Tn-
dió que era preciso un cuadrado de terre-
no de diez areaL, » «Bien hubiera querido 
poder ser más amplio en su trazado ; pero 
ni los recursos del pueblo lo permiten, ni 
son del caso otras obras mayores atel/didas 
las condiciol/cs de la loca l/{/ad.. No hay, 
pues, necesidad de que se haga rompimien-
ro de sepulturas, pozos o nichos empotra-
dos; basta que esten m arcadas y designa-
das por lineas div iso rias de piera sil/al' con 
su numeracion abierta a pico en las pie-
dras. Lo dem ás seria un gasto de grande 
importancia á que fo rzosamente habria 
que renuncia r; y puesto que el terreno es 
suave y se tinen el convencimiento de que 
no se encuentra piedra ni tosca dura hasta 
mas de un m etro de profundidad , que es la 
que se dá ordinariamen te á las sepulturas, 
es evidente que seria superfluo entrar en 
un coste crecido ... ". 
En la reunió de I'ajuntament del di a 
11 de febrer aco rden I'a provac ió d 'a-
ques t pro jec te, qu e s'envil I'o ri gin al a la 
Diputac ió perque enca rregui al seu ar-
quitec te la fo rm ac ió del pl anol, press u-
pos t i co ndicions b cultati ves i que s'a-
nun cil I'acord al públi c, per si al gú vo l 
fer-hi alguna recl amac ió. 
El 26 de marc to rn en a parl ar de la 
urgent necess itat de co nstruir un ce-
mentiri nou, ja que el ve ll no reunei x les 
condicions lega ls ni d' hi giene qu e són 
necessari es , i es produei xe n cada di a re -
clamac ions de la ge nt que viu a la vo ra , 
per les males o lo rs que se se llten. Per 
tant , aco rd en: demanar a Josep Ma se ras 
Vidal, mes tre d' obres públiqu es de Bar-
cel ona, que vin gui a G iro nell a per in s-
pecc io nar el s terrenys esco llit s i, si el s 
creu adequats, que redac ti el pro jec te 
definitiu per a la construcc ió de I'obra. 
També aco rden co nvocar a Jose p 
Bosc h T ort , propietari deis terrenys que 
s'han d' ocupar per co nstruir el cementi-
ri nou i mirar d'a rribar a un aco rd sobre 
el seu valo r i el preu que se I i ha de 
paga~ sense ha ve r de recó rrer a ex pe-
dients d'expropiac ió fo rcosa . Aco rd en, 
fin alment , convoca r to tes les auto rit ats 
de la vil a perqué signin I'e xpedient, 
fent -Io co nstar com d 'utilitat públi ca, 
per donar-li més fo n:a . 
El mes d'a bril , el se nyo r Mase ras, que 
hav ia acce ptat I'e nca rrec de diri gir les 
obres del cementiri , va puj ar:1 G iro nelb 
per tal d'exa mln ar el 1I 0c o n el vo li en 
co nstruir, prcferint-I o a altres d'a lt erna -
tius que es presentave n. T o t i que I'amo 
del tros no teni a ga nes de vendre'l , més 
end ava nt arribaren a un aco rd pel qual 
cedi a al municipi un a ex tensió de 3.34 5 
m. quadrats del cam p anomenat Vin ya 
del Desclau, en la propietat anomcnada 
del se rrat del Ferrer o la Vin ya . Aq ues t 
terreny es va vendre pel preu de dos-
ce nts sei xa nta- tres duros , és a dir, 1.3 15 
ptes. (3). 
En arribar la ca lo r de I'es tiu , les males 
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co ndici ons del cementiri ve ll va n ag reu-
jar-se enca ra més i, clesprés de visitar-lo 
nova ment la Junta de Sanitat, presidid a 
pel Dr. Cots i I'a juntament, i dava nt el 
perill d'un a epid émi a, el 4 d' agost o rde-
naren el tanca ment del ve ll cementiri , 
cl eix ant les claus dipos itacles a I'a junta-
ment , i que es cobrís amb des in fec tant s 
pcr tal de di sminuir-ne les emanac ions. 
Com a co nsequéncia d'a ixó, el di a 7 
aco rdaren oc up :1 r int erin ament un a part 
del terren y que estava des tin at a ce men-
tiri nou, mentre espera ve n I'a provac ió 
de I'expedi ent , i nomenaren un a comi s-
sió que an és a marca r el so lar que hav ia 
de se rvir prov isio nalm ent de cementiri , 
per fer-I o va llar amb un tancat de fu sta . 
De to t aixó se'n passa comunicac ió al 
¡utge municipal. 
Per tal d 'ev itar poss iblcs complica-
cions, el 14 d'agos t envien un a ca rta al 
Governad or C ivil, que no transc ri c per 
la se va Ilargada, en qué li expliquen, 
amb I' ampul·l osa literatura própi a de 
I'é poca, to tes les ges ti ons reaitzades i la 
imperiosa necess itat de fer se rvir un ce-
mentiri prov isional (4). 
Dificultats per construir 
el cementiri nou 
L'abril de 1884 encara durava la tanca 
prov isional amb fu sta del cem entiri , i 
ja va se r necessari ampliar-ne el perím e-
tre per poder-hi enterrar la gent que 
anava morillt, ja que, sego ns es des pren 
d'una cart a adre(ada al Govern ador C i-
vil el 29 de Jun y de 1884, I'expecli ent per 
a la construcció del cementiri enca ra 
es tava enca llar. Diuen:«Para evitar las 
col1SecuenClas lamentables que las pesimas 
condiciones que reune el Cem enterio pu-
dieran dar luga r á serios disgustos, el 
AyuntO de mi presidencia con la junta de 
aSOCIados, hace mas de dos años que no 
perdona medios para introduci r las corres-
pondientes reparaCiones, teniendo proyec-
tado construir otro de m ejores codlcio-
nes .. . cuyo expediente instnúdo al ef ecto, 
pende de la co rrespondien te aprobaCIón 
que debe presta rle la é'xcma. Diputación 
Priv incial. 
Ya que la neccsidad originada de los 
motivos expresados reclam a la construc-
ción de ot ro nuevo cemcnterio ... cuyo ún i-
co obstáculo es que el espediente incoado 
al efecto merezca la I'nencionada aproba-
ción para proceder a la inmediata COI'/S-
trucción c/el lluevo; a V. é'. 5(' suplica de la 
manera mas form al y solemne que, si es ti-
I'/'Ia conv enien te interesa r la ap robació lI 
del mencionad o espe(/le/'l tc, este Mu nicipio 
procederá á la inmediata cOl'/S tn./ cciólI de 
H ila obra de utilidad comu/'l, U)//'IO lo es 
el cem enterio de que ya se ha hecho m(;ri-
to» (5). 
El julio l de 1885 el Gove rnado r C ivil 
to rn ava a I'a juntament el pro)ec te de 
pressupos t del cementiri pcr tal que el 
Sr. Mase ras hi fes les rec ti ficac io ns qu e 
s' hi consignavc n. 
Com qu as i sempre, I'aspec te eco nó-
mic també va se r una altra di ficultat. El 
Muni cipi estava se nse diners, es pec ial-
ment a ca usa del confli cte q ue te ni a 
amb el s Vil adomiu, q ue no vo li cn paga r 
ca p co ntri bució, i tam bé tin gueren pro-
bl emes per vendre les lamines de DeLlte 
de !' Es tat de qué es rcf ia\·cn. El Sr. Ma-
se ras, el gener de 1.883, ja els presen ta 
una fac tura de 1. 160 ptes . pels seus ho-
no rari s. El maig de 1885 en paga rcn un a 
altra de 1.41 3 pels pl ánols, press upos t i 
me móri a. 1 hag ueren de paga r a Jose p 
I3 0sc h 1. 626 pIes. pel va lo r del terreny 
i el cos t de I'esc ri ptura pública, ja que 
de prim er només s' ha via aco rd at de pa-
raul a. 
Sembl a que el 1886 come nca ren, f i-
nalm ent , les ob res de construcc ió del 
cementiri , i s'acaba ren a prin cipi s de 
¡ 890 en la seva primera fase (des de 
Il avo rs s' hi han rea li tzat d ife rent s am-
pli ac io ns i modifi cac ions), amb la co l-
locac ió de la g ran port a de fe rro, cons-
tru 'id a en el taller de Salvado r Sa npere, 
que pesa va 13 robes i va cos tar 321 rals, 
segons la fac tura qu e reproduúll (6) r 
NOTES 
1. Arxiu parroquial de Gironell a, L1i bres 
d'Obits. 
2. Quan no es diu el contrari , la in fo rlll ac ió 
es ta treta dcls L1i bres d'Ac les de l'Aj ulll a-
lllenl. 
3. Arxiu llluni c. Gironel la- Plcc Celllclll iri. 
4 . Arxiu lllunic. Gironcll a-L1 ibrc Son id,¡ 
Comunicac ions. 
5. Arxiu lllunic. Giro ncll a-L1i bre Sonid ,¡ 
COlllunicac ions. 
6. Arxiu munlc. Gironell a-Plcc Cumples, 
1890. 
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